























































– その教員の researchmap ID は何? 情報部門
•論文DB（Scopus）から






















– 学術情報の一般市民への提供 = 社会貢献
•成果物としてアピールするには?
– 教員著書の収集（受入・目録）























SF:シェイクスピア, ウィリアム, 1564-1616||シェイクスピア, ウィリアム






























































































• 「図書」 の評価指標 の模索
– 販売部数、所蔵館数、Bookmetrix etc.
図書館 だから できる/すべき こと
– 収集 : 情報収集、受入、目録
– 紐付け: 著者名典拠
– 発信 : 他部署との連携、可視化
おわりに
ご清聴ありがとうございました
みなさまの心が少しでも明るくなれば幸いです
